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SURAT TUGAS
NO. 291BIUN.15.7IKP / 2AL6
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan Dosen yang
namanya tersebut di bawah ini :
No. Nama/NIP NIP Panekat / Gol
1. Prof. Dr. phil. Gusti Asnan L96248t21988111002 Pembina Utama Madya I IVd
2. Dr. Nopriyasman, M.Hum L96404021990031001 PembinaTkl/lvb
3. Drs. Syafrizal, M.Hum 196301071988111001 PembinaTk I / IVb
sebagai Narasumber dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam mendukung dan
menyukseskan kegiatan program DHD 45 Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun kedepan
(?016-20?t.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya
Diterbitan di : Padang
Pada Tanggal : 21 Desember.2016
a.n Dekan





BADAN PENERUS PEMBUDAYMN KEIUANGAN 45
PROVINSI SUMATERA BARAT
GEDUIIIG IOANG 45 Jl. Samudera No. 8 Padang Tdp. {0751} 23356
Ernail : dhd4Ssumbar@yahoo.co.id
Nomer tSo/Dnnt+sDflilno I 6
Lamp :
Hal : Pengabdian rttwywaka.
Tembusan:
1. Yth.
Padang 19 Desember 2016
Kepeda Yth.





At.ral amual a i kum Wr. Wb
Dengan hornat,
Dalan raagk& mendukung dan menyrkscskm kegiafan/pmgrarn keda DHD 45 Sumatera
Barat umuunya serta dalanr bidang Sejarah dan Pewarisan Nilai-Nilai Iuang 1945
khusumye, maka kami meminta bantuan tenaga ahli dari tiga orang staf pengaiar Sandara
untuk menjadi narasumber ,vang akan mendampingi berbagai kegiatan pada lembaga
kami untuk 5 [ima) tahrmkedepan (2016-2021).
Ketiga staf yang kami maksud adalah :
l Prof. Dr. phil Gusti.A,snan
NIP 19620812198S1 I 1002
2. Dr. Nopriyesmrtr, M.Hum"
NrP 19640402 I 99003 r 001
3. tlrs. Syrfrizal, MJlum
NrP 196301071988 I I l00l
Dcmikianld $.ufat p-ennohonan iai kflsd buat. *{tas bantuatr dan kerjasaua dari saudara
kami ucapkanterima karih baayak.
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